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 Ôåîäîæ‡Ø À˝Ò˛˝Þ˚
Ñâÿòî-ÌŁıàØº‡âæüŒà öåðŒâà æåºà ÌåæŁð‡÷
˚îºŁ Æóºà öÿ öåðŒâà ïîÆóäîâàíà, â‡äîìîæòåØ íå çíàØäåíî.
ˇåðłà çªàäŒà ïðî íå¿ ” â òåæòàìåíò‡ (çàïîâ‡ò‡) Œíÿçÿ †ºº‡ ˛ æòðîçüŒîªî â
1559 ð. ´ àðı‡âíŁı äæåðåºàı ÷Łòà”ìî: ˝à çàı‡ä â‡ä ðŁíŒó æòîÿºà
ÌŁıàØº‡âæüŒà äåðåâÿíà òðüîıŒóïîºüíà öåðŒâà äîâæŁíîþ 15,45 ì,
łŁðŁíîþ 5,40 ì, âŁæîòîþ 11,70 ì (ðŁíîŒ çíàıîäŁâæÿ ïðŁì‡ðîì òàì, äå
òåïåð ïîÆóäîâàíŁØ îÆåº‡æŒ çàªŁÆºŁì âî¿íàì). ˙ à ïåðåŒàçàìŁ æòàðîæŁº‡â
(Òóð÷ŁíæüŒŁØ ˇåòðî  1888 ð. í.) öþ öåðŒâó ïðîäàºŁ, à ¿¿ ïðåæòîº òà
‡Œîíîæòàæ çíàıîäÿòüæÿ â Ñâÿòî-Òðî¿öüŒîìó ìîíàæòŁð‡ â ÌŁıàØº‡âæüŒîìó
â‡âòàð‡. ˇ ‡æºÿ òîªî ÿŒ öåðŒâó ðîç‡ÆðàºŁ, òî ì‡æöå ïðåæòîºó ÌŁıàØº‡âæüŒî¿
öåðŒâŁ çàìóðóâàºŁ öåªºÿíîþ æïîðóäîþ, ÿŒà çàâåðłóâàºàæÿ ıðåæòîì ç
ðîçïÿòòÿì †æóæà. ˝à æïîðóä‡ Æóâ íàïŁæ: ˙äåæü æòîÿº ˇðåæòîº Ñâÿòî-
ÌŁıàØºîâæŒîØ ïðŁıîäæŒîØ öåðŒâŁ, óïðàçäåííîØ â 1866 ªîäó, ‡ äðóªà äàòà:
ì. æåíòÿÆðü 13 äíÿ 1896 ª.. ˜ ðóªà äàòà, íàïåâíî, âŒàçó”, øî ì‡æöå ˇ ðåæòîºó
Æóºî çàìóðîâàíå â 1896 ðîö‡, à 13 âåðåæíÿ Æóºî îæâÿ÷åíå. ˙ åìºÿ íàâŒîºî
æïîðóäŁ Æóºà çàæàäæåíà Œâ‡òàìŁ ‡ îªîðîäæåíà ïîôàðÆîâàíŁì łòàıåòíŁŒîì.
ˇºîøà, äå æâîªî Æóºà ïîÆóäîâàíà öåðŒâà çÆåð‡ªàºàæÿ äîâª‡ º‡òà; Æóºî
âŁäíî ŒîíòóðŁ ôóíäàìåíòó, à âæÿ ïºîøà çàæ‡ÿíà òðàâîþ ‡ çàæàäæåíà
âŁłíÿìŁ. ˜ îâŒîºà öåðŒâŁ Æóºî ŒºàäîâŁøå. Ñòàðł‡ ºþäŁ æåºà ïàìÿòàþòü,
ÿŒ òàì ÆóºŁ øå ìîªŁºŁ, íà äåÿŒŁı ç íŁı øå çÆåð‡ªàºŁæÿ Œàìÿí‡ ïºŁòŁ ‡
Œàìÿí‡ ïàìÿòíŁŒŁ. ˇ ðŁ ðàäÿíæüŒ‡Ø âºàä‡ ïàìÿòíŁØ çíàŒ Æóâ çðóØíîâàíŁØ
(çÆŁòŁØ ıðåæò, âŁłíåâ‡ äåðåâà âŁðóÆàí‡, ì‡æöå öåðŒâŁ ‡ ŒºàäîâŁøå
ðîçîðåí‡). ˙ åìåºüíó ïºîøó ðîçäàºŁ ï‡ä ªîðîäŁ ‡ çàÆóäîâó ıàò.
˜î æâÿòŒóâàííÿ 600-ð‡÷÷ÿ æ. ÌåæŁð‡÷à ïàìÿòíŁØ çíàŒ Æóºî
ðåæòàâðîâàíî, à íàäïŁæŁ ïîíîâºåíî.
´ æòàð‡ ÷àæŁ ‡ øå çà ÷àæ‡â ïîºüæüŒî¿ îŒóïàö‡¿, ŒîºŁ Æóºà æóıà
ÆåçÆîºîòíà ïîªîäà, íà æâÿòî àðıŁæòðàòŁªıà ÌŁıà¿ºà, òîÆòî 21 ºŁæòîïàäà,
æâÿøåíŁŒŁ ç ïàðàô‡ÿíàìŁ ‡ ªîæòÿìŁ ç öåðŒîâíŁìŁ æï‡âàìŁ ‡ ıîðóªâàìŁ
ïðŁıîäŁºŁ äî öüîªî ì‡æöÿ ‡ â‡äïðàâºÿºŁ ìîºåÆåíü. Òåïåð öÿ òðàäŁö‡ÿ
çàíåäÆàíà, à âàðòî Æóºî Æ ¿¿ â‡äðîäŁòŁ.
˝àâåäåìî âŁòÿª ç òåæòàìåíòó (çàïîâ‡òó) Œíÿçÿ †ºº‡ ˛ æòðîçüŒîªî â‡ä
äíÿ 16 æåðïíÿ 1559 ð. (îðôîªðàô‡ÿ çÆåð‡ªà”òüæÿ): ß Œíÿçü †ºº‡ÿ
˚îæòÿíòŁíîâŁ÷, âî”âîäà ÒðîöŒŁØ, æòàðîæòà ` ðàöæºàâæüŒŁØ Ł ´ ŁííŁöŒŁØ
÷Łíþ ÿâíî òŁì òåæòàìåíòîì: `óäó÷Ł íàâåæîí òîþ ôîðîÆîþ ìîåþ îò
ÌŁºîªî ` îªà, Æóäó÷Ł ìíå åøå â äîÆðîì ðîçóìå Ł öåºîì æìßæºå íŁŒåì íå
ïðŁíóæåí, àíŁ íàìîâåí îäíî æ ïðàâîå âîºŁ Ł óìŁæºó ìîåªî ïŁłó òîò ìîØ
òåæòàìåíò... çàïŁæóþ: æåðåÆðî ìîå, Œîòîðîå åæòü â æŒàðÆå â çºŁòŒó Ñâÿòîªî
ÌŁıàØºà åòîªî æåðåÆðà îŒîâàòŁ îÆðàç ó ÌåæŁðŁ÷Ł Ñâÿòîªî ÌŁıàØºà, à
åæºŁ ÆŁ åªî øå æòàºî, òîªäŁ Ł äðóªßØ îÆðàç òàì æå ó ÌåæŁðŁ÷Ł Ñâÿòîªî
ÌŁıàØºà îŒîâàòŁ.
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Öå ‡Œîíà â æð‡Æíîìó îŒºàä‡ çíàıîäŁòüæÿ â öåðŒâ‡ ìîíàæòŁðÿ æ . ÌåæŁðŁ÷‡.
† øå îäŁí ôàŒò ç ‡íâåíòàðÿ ì‡æòà ÌåæŁð‡÷à çà 1708 ð.
´ ò‡ì ì‡æò‡ ” öåðŒâà æâ. Àðıàíªåºà ÌŁıàØºà, ïðŁ ÿŒ‡Ø ” æâÿøåíŁŒ
î. ¸ àâðåíò‡Ø ÑŒàÆ‡íîâŁ÷.
˜àº‡ ïåðåðàıîâóþòüæÿ ïîºÿ ‡ óðî÷Łøà, ÿŒ‡ íàºåæàòü äî ö‡”¿ öåðŒâŁ:
´îºîŒà çà ªàÿìŁ ‡ ˇ îï‡âøŁçíà. Ö‡ óðî÷Łøà ‡ òåïåð òàŒ íàçŁâàþòüæÿ.
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